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验说明 [1]。20 世纪 60～70 年代，空间行为研究兴起，感知和行为决策等概










































Abstract Based on the investigation of the overall space and the local space, this paper takes the Gulangyu Longtou Road as an example 
to carry out quantitative analysis of spatial features. The study first describes the existing building space and road layout and analyzes the 
activity of existing street space and line of sight through spatial syntax. At the same time, through the cluster analysis of the spatial elements 
of the individual buildings in the classification area, the influence of the building elements on the existing space vibrancy is explored, and the 
correlation between the local spatial features and the overall spatial features is revealed. Research has helped to strengthen the use of spatial 
quantification for existing spatial activation.
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为了更直观地感受，我们将 X 轴定义为 Integration[HH]，Y 轴定义为
Integration R3，形成散点图用于理解全局整合度和局部整合度的关系，即
协同度（图 3c）。从图中可以看出，整合度在中心广场区域即 32-35 区和












布状况进行聚类分析，其结果提炼为 5 种类型（图 4）：第 1 类游客（18%）
的活动以 17 和 20 区域店铺为核心，空间范围主要集中在龙头路范围内两个
主体建筑之间的内街 ；第2类游客（9%）的活动以相邻的9和10区域以及龙
头路入口处店铺为核心，空间范围集中在通向绿化广场的道路上 ；第 3 类
游客（36%）的活动以 11 和 17 区域店铺为核心，绿化广场侧面的 33 区域为
次级空间，空间范围主要为支路交叉口 ；第 4 类游客（9%）的活动以 31、




间（图 5）：17 和 20 区域店铺所处的窄街 ；9、10 和 31、33 区域店铺所处
的绿化广场侧面 ；44 区域尽端支路，游客行为大多围绕着上述 3 个区域展
开。然而在 12-14 和 21-23 区域，地理位置沿海岸线且靠近码头，局部整合
度和视线分析均显示此区域空间相比 17 和 20 窄街空间更具有优势，集聚效
图1　鼓浪屿龙头路现状调研分析（图片来源：作者绘制） 图2　视线整合度分析（图片来源：作者绘制）





素 4 类，每类再进行细分，共 12 类，以 0 或 1 代表是否具有此类要素，逐一
对应到对鼓浪屿龙头路范围内划分的 49 个空间小区，从而完成要素的定量
分析（表1）。
运用 SPSS 对表 1 中要素数值进行聚类分析，将 49 个空间分区为 5 种类
型，以 D1- D5 为标记（图 6）。结合空间划分现状，各类型的具体特征如
下 ：D1 类型主要集中于龙头路中心绿化广场以及连接广场和码头的主路，
同时对应了前文第 2 类、第 3 类、第 4 类游客，在这一类型中，商业入口处
道路宽度均大于 5m，且街巷高宽比均小于 2，门洞面积占比也均大于 0.5，
均无入口门廊，其开放程度在 5 种类型中最高，空间和视觉处于优势地
位。色彩要素和设施要素差别不明显，属于相对低档次消费模式的汇集。
D2 类型分布较为零散，空间特征与 D1 类型中入口道路宽度和街巷高宽比
相似，其主要区别在于此类型的商业店铺门洞面积占比均小于 0.5，即形成
了外部环境的开放和内部主体商业封闭相对应的现象，且此类型中商业门




前三个相比明显不同的是入口道路均小于 5m 且街巷高宽比大于 2，无入口
门廊与导购，即处于狭窄的街巷空间当中。商业门面色彩均为冷色系，基






范围，且 49 个空间分区根据不同空间要素聚类为 5 类，每一类包含特有的
特征因素，从中我们可以看出 ：第 1 类游客行为数量占比较低，空间类型
主要对应 D3 和 D5 类型，与色彩要素和开放要素相关，设施要素和经济要
素关系不大。主要共同点是门洞面积占比均小于 0.5，个体商业相对保守封
闭，从道路交叉口 D3 类型到支路内部的 D5 类型，入口道路宽度变小，街巷
高宽比变大，视觉和空间活动感知变小，相应色彩因素由冷到暖的运用在





5 种当中仅低于 D1 类型，经济要素处于中档消费水平，整体游客行为频率














空间下对应的 45-48 区的空间类型则以 D2 和 D5 为主，开放要素仅次于 D1，
这一区域的单体空间要素偏向于封闭，经济要素中人均消费高于 D1，空间
视线和整合度对游客的集聚能力低于 33、35 区 ；在 9-11 区，商业开放程度











































1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
7 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
10 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
11 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
13 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
16 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
17 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
18 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
21 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
22 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
23 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
25 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
29 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
30 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
31 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
32 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
33 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
35 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
36 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
37 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
38 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
39 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
41 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
42 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
43 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
44 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
45 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
47 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
48 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
49 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
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岔口位置，作为游客行为集聚的次级区域，主路到支路的空间类型对应 D3
到 D5，即对应第 1 类游客，空间类型特征中的色彩要素和开放要素在一定
程度上起到诱发游客行为的作用。
六、结语
本文通过对厦门鼓浪屿龙头路街区的整体空间属性和局部空间要素结
合分析，通过局部单体空间要素和游客行为进行的聚类分析，对比整体街
区空间句法探讨关联性。得到以下结论 ：旅游街区整体布局开放程度受
多方面因素的影响。在整体开放程度高的街区，局部空间的开放程度决定
了空间对游客的吸引程度，低消费经济作用显著 ；在整体开放程度低、局
部内向开放程度高的区域，色彩和开放要素影响较大，经济要素作用不显
著 ；在整体开放程度低，局部内向开放程度也低的区域，较高的经济消费
往往能带来部分高档消费，从而在一定程度上促进区域活力。该研究方向
可以扩展到其他类似的旅游街区案例，从而得出相应的规律加以应用，这
正是下一步进行规划和建筑设计的要点。■
图3　整合度分析（图片来源：作者绘制） 图4　游客类型划分（图片来源：作者绘制） 图5　类型的空间分布与核心空间划分
（图片来源：作者绘制）
图6　场所类型聚类
（图片来源：作者绘制）
